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SERVICIO DE PERSONAL
Destino.—Se dispone pase destinado al cañonero
Vasco Núñez de Balboa el Teniente de Navío don
Francisco Jaráiz Franco, que cesará en el mando
del guardacostas Xauen una vez que sea 'relevado.
Este- destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
• General de la Base Naval de Canarias.
Se dispone que los Oficiales que a continua
ción se relacionan, a la terminación de la licencia
que se encuentran disfrutando por Fin de curso de
Educación Física, pasen a los destinos que al frente
de cada uno' se indican :
Teniente de Navío D. Juan Oliver Amengual,
destructor Ulloa.
Alférez de Navío D. José María Sagastizábal Nú
ñez, a la Escuadra.
Idem de ídem D. José Luis Fauste Duerto, ídem.
Idem ele ídem D. Carlos Lamas Montes, ídem.
Idem de ídem D.josé María Piquer Borrego, ídem.
Idem de ídem D. Emilio jáudenes Alvarez, ídem.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe de
la Jurisdicción Central, Comandante General de
la Escuadra, Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— \A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena se nombra, con ca
rácter interino, jefe de Máquinas del dragaminas
Nervión al Teniente de Máquinas D. José ,Pérez
Rodríguez, que cesará en su actual destino.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del Cuer
po de Máquinas.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena se nombra,
con carácter interino, jefe de Máquinas del subma
rino D.-2 al Teniente de Máquinas D. Antonio, Fer
nández Amador, que cesará en el que actualmente
desempeña.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Pet'sona:1 e Inspector General del Cuer
. po de Máquinas.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Contramaes
tre Mayor D. Antonio Filgueira Rodríguez, sin des
atender su destino (*n el Arsenal de aquel Departa
mento, embarque, con carácter forzoso, en el cru
cero ArCtiVarrCl.
Madrid, 8 de julio de 1947..
REGALADO
2xemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
— Se dispone que el Radiotelegrafista segundo
D. Inocencio Díaz- Neira cese en la Estación Radio
de Palma de Mallorca y pase destinado a la de El
,Ferrol del Caudillo, con' carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
lVfaritimo de El 'Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefes del Estado Mayor de la Armada y del 'Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
As<censos. Por tener cumplidas las condiciones
reglamentarias, existir vacante y haber sido clasifi
cado apto, se promueve al empleo de Capitán al Te
niente de Máquinas D. Juan Morata Abellán, con
antigüedad de 14 de. marzo de 1947 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes siguiente.
No ascienden los tres Tenientes que le preceden
en el escalafón, el primero, por pertenecer a la pro
moción siguiente y haber terminado sus estudios en
la Escuela Naval Militar con posterioridad al pro
k4
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puesto, y los dos siguientes, por no tener las con-.
dicion:es reglamentarias.
,Madrid, 8.de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dep`artamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de. Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—Como resultado de expediente inicia
do al efecto, de acuerdo con lo informado .por la
Junta de Clasificación y Recompensas, Consejo Su
perior de la Armada, y a propuesta cde este Minis
terio, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido
a bien conceder el empleo de segundo Contramaestre
del Cuerpo de Suboficiales a los Cabos ‘p. rimeros de
Maniobra Juan Vigo Pérez y José Tenreiro. Palmón,
fallecidos en acto de servicio, con antigüedad de
21 de enero de 1947, fecha en que ocurrieron los
hechos determinantes de esta recompensa, y .efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 8 de julio de 1947.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
4
4.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero, clasificado para "Servi
cios de Tierra", D. Justo Borreiros Vázquez, con
antigüedad de i de enero de 1947 y efectos admi
nistrativos a, partir de la revista del mes de junio
siguiente ; e- calafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Salvador García Vázquez.
Madrid, 8 de julio de 1947.
REGALADO
„
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral Jefe Superior. de Contabilidad.
Ascensos.—Como resultado de expediente iniciado
al efecto, de acuerdo con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, Consejo Superior de la
Armada y a propuesta de este Ministerio, Su Ex
celencia Jefe del Estado ha, tenido a bien conce
der el empleo d2 Cabo segundo de Maniobra al Ma
rinero distinguido de esta Especialidad José Lois
Otero, fallecido en acto de servicio, con antigüedad
de 21 de enero , de 1947, fecha en que ocurrieron
los hechos determinantes de esta recompensa, y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 8 de julio de 1947.
Excmos. Sres. ... 4
REGALADO
AronibramiPntos.—Como continuación a las Orde
nes ministeriales de 19, 24 y 29 de 'mayo de 1947(D. O. núms. iro, 116 y 120, respectivamente) y 16 de
junio del mismo año (D. O. núm. 133), y como re
sultado del concurso convocado por la de 5 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 247) para cubrir va
cantes existentes en la Tercera 'Sección' de la Maes
tranza de la Armada, se nombra al personal que
figura en la adjunta relación, con expresión de las
categorías, oficios y destinos que al frente de cada
uno se indican, 4debiendo, el que no pertenezca ya
a la citada Maestranza, causar baja -en su anterior
procedencia.
Dichos nombramientos seconfieren con las an
tigüedades siguientes :
Para los que se nombran Obreros de segunda,
la de 19 de mayo de 1947, y para los que se nom
1)•ranPeones, la de 24 del mismo mes y año.Todos estos nombramientos tendrán efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de junio
próximo pasado.
IVIdrid, 8 de julio de, 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol delCaudillo y Cádiz. Almirantes jefes de la Jurisdicción ,Central y Servicio de. Personal, Comandante General de la Base Naval de Canarias yGeneral Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
NÓMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA
García Aragón, Antonia. ...
Jiménez Domínguez, José...
•••
...
Obrero de 2.a... •
Obrero de 2.a... •
N
• •
• •López Ruiz, Carmen. ... • • • Obrero de 2,a... • • •
Pazos Veiga, Francisco... ... • • • Obrero de • • •
Pilero Bonet, María. • • • Obrero de 2.a... • • •lugrala Pavón, Mannela... • • • Obrero de 2.1...
•
• •
-•••••
OFICIO
Saquetera • • •
111ov. y arrastre • • •
Saquetera • • •
11Iov. y arraltre •
Saquetera
Saquetera • • • • •
PROCEDENCIA
Mtza..Excedente
Mtza. Excedente ..
Mtza. Excedente ..
Peón Mtza. Arm.a
Mtza. Excedente ..
Mtza. Excedente ..
DESTINO PARA EL QUE
SE LE NOMBRA'
Departamento de Cádiz.:.
Base Naval de Canarias.
Departamento de Cádiz...
Base Naval de Canarias.
Departamento de Cádiz...
Departamento de Cádiz...
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NOMBRE Y APELLIDOS
Callejón Jiménez, Diego. ...
Pérez Pérez, José... ...
Maitínez Martínez, Ramón.. ...
Martínez Peñalver, Francisco...
Valles Ocaña, Ruperto...
Atienza Monje, Manuel... ... •••
Caramé Romero, Petronila... •••
Cubero-Gil, María. •••
Garrido Guareña, Eugenia.. •••
Guerrero Rodríguez, Catalina...
Linares Naranjo', Margarita. ...
Macías Ruiz, Francisca. ... •••
Márquez Frigolet,
Miralles Gabarrón, Angeles. ...
Almazo Hernández, Rafael.. ...
Crespo Quevedo, Manuel. ...
Picardo Vigo, José... ...
Ramírez Núñez, Antonio. ... ..".
Pérez Oneto, Pablo... ...
•••••
CATEGORÍA
Peón._
Peón...
Peón...
Peón...
Peón...
Peón._
Peón...
'Peón,..
Peón..
Peón...
Peón...
Peón...
Peón._
• ••
••••• ••• •••
• • •
• ••
• ••
••• • •
•••
• • •• •
•• • • •
• • • •
• • • •
• • • •,• • • •
• • •
. .
•
• l•
• •
• ••• •• •
•
• • • •
• • •
.•
•
• • • • •
• • • ••
'••• ••• • •• •• •
•
•• ••• •• •
••• •••
••• •••
••
•••
•••
• ••
• •
• •••
• •• •
••
• •••
PROCEDENCIA
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Contratado...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Contratada por O.
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Contratada ,por O.
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
Mtza. Excedente...
••• •••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•• •
•••
•••
DESTINO PARA EL QUE
SE LE NOMBRA
Departamento de ,Cádiz.
Departamento de El l'erra
Departamento de Cartagena.
Departamento de Cartagena.
Departamento de Cartagena.
Jurisdicción Central;
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Departamento de Cádiz.
Asignación de residencia.—A los efectos admi
nistrativos correspondientes se aprueba la determi
nación que adoptó el Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol ida Caudillo al. dis
poner que el Mecánico Mayor D. Ignacio Aneiros
López embarcase, con carácter forzoso, en el R. R.-2
(Argos) durante el, lapso de tiempo comprendido
entre el día 7 de marzo al 8 de abril del año actual.
Madrid, 8 d'e julio de 1947.
REGALADO
Excmos., Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
EDIéTOS
Don Luis Ferrér de Navas, Teniente Auditor dé
Complemento de la Armada, Juez instructor del'
juzgado especial número 5 de la Comandancia
Militar de 1Vlariva de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto auclito
riado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno, por
haber sido
declarado justificado su extravío, los siguientes do
cumentos.
Cartillas Navales Militares de Santos Sánchez
Sánchez, folio 15 de 1941, de Mataró ; Félix
Za
balbeascoa Idoyaga, folio 136 de 1929, de Bilbao ;
Juan Céspedes García, folio 152 de 1942, de Alme
ría, y Joaquín Balaguer Cantó, folio 84 de 1946,
de Barcelona.
Libffetas de Inscripción Marítima de Sebastián
Román González, folip 38 de 1929, de Mazarrón;
Ramón Marqués Bens, folio 214 de 1919, de Valen
cia ; Émilio Catalán González, folio 90 de 1931, "de
Huelva ;Miguel Marrero Jiménez, folio 168 de 1925,
de Las Palmas de Gran Canaria ; Francisco Ara-'
.gón Barrera, folio 26 de 1936, de Cádiz ; Manuel
Agis Iglesias, folio i io ele 1938. de Sangenjo ; To
más Albiol Páláu, folio 165 de 1938, de Barcelona;
v Ginés Latorre Campillo, folio 316 de 1937, de
-13arcelona.
Libreta de Inscripción Marítima y permiso para
pescar. -de. Antonio Sánchez García, folio 525 de
1033, de Barcelona.
Libretas de Inscripción Marítima y Cartillas Na
vales Militares de Andrés Mula Sánchez, folio 478
de 4•41 ; Jaime Agulló Molina, folio 445 de 1941,
de Barcelona, y Víctor Gómez Vega, folio 347 de
1924, de Cádiz.'
Licencias absolutas de Antonio Franco Calluela,
folio 570 de 1943, y Roberto Moll Soum, fálio 138
de ,1939, de Barcelona.
Cédulas «de Inscripción IVIarítima de Juan A. Ca
huela Hernández, folio 2.225 de 1944, y Antonio
Matilla Guillén, folio 46 de 1945.
La persona que', poseyendo alguno de estos docu
mentos, no hiciera entr•ga de los mismos a las Auto
ridades de Marina, incurrirá en la responsabilidad
a que haya lugar.
Barcelona, i de julio de 1947.. El Teniente Audil
tor, Juez instructor, Luis Ferrer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
